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Durrenentzen – Lotissement Oben
an den Gaerten, rue des Commandos
Fouille préventive (2016)
Anne Filippini
1 Le  projet  de  lotissement  Oben  an  des  Gaerten  en  bordure  sud  du  village  de
Durrenentzen,  rue  des  Commandos,  a suscité  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique,  réalisé  en octobre 2015,  qui  a  révélé  la  présence de 14 barres  de  fer
bipyramidales.  La  présence  d’un  obus  au  même  niveau  que  les  barres  a  nécessité
l’intervention  d’une  équipe  de  déminage  ne  permettant  pas  un  relevé  précis  de  la
découverte. Afin d’en appréhender le contexte, une fouille archéologique préventive a
été prescrite sur une surface de 3 500 m2.
2 Suite au décapage de l’ensemble de la surface, très peu de structures ont été mises au
jour. Plusieurs fosses dépotoirs ont été identifiées, contenant uniquement du mobilier
contemporain. Un petit foyer à galets chauffés a été fouillé, ainsi que quelques petites
fosses et trous de poteaux qu’il n’a pas été possible de dater précisément en raison de la
quasi-absence de matériel archéologique. De très rares fragments de céramique non
tournée, en mauvais état, découverts en ou hors structures, permettent d’envisager la
Protohistoire comme une période d’occupation du site.
3 La zone de découverte des barres de fer a été traitée plus spécifiquement. Un dépôt
comprenant 51 barres de fer bipyramidales avait été découvert sur le territoire de la
commune à environ 200 m de cette découverte. Ce contexte de déposition pouvait donc
être  envisagé  pour  les  dernières  barres  mises  au  jour.  Cependant  aucun vestige  de
construction se rapportant particulièrement à cette découverte n’a été identifié.  Un
paléochenal a été mis en évidence et c’est dans ce milieu humide qu’ont été déposées
les 14 barres de fer, dans un aménagement spécifique du paléochenal, qui pourrait être
naturel.  Des  prélèvements  ont  été  réalisés  en  vue  d’études  carpologiques,
palynologiques  et  géomorphologiques,  afin  d’apporter  des  éléments  de  réponse  sur
l’origine  de  cet  espace.  Une  évaluation  carpologique  a  été  réalisée  avant  étude  et
montre la quasi absence de restes. Les autres études ont été lancées mais les résultats
sont en attente.
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4 Enfin,  l’étude  des  barres  de  fer  est  également  en  cours  (morphométrique  et
métallographique). Leur morphologie permet de les attribuer à la Protohistoire et plus
particulièrement à la fin du premier âge du Fer.
 
Fig. 1 – Vue aérienne de l’emprise de fouille
Cliché : Drone-Image-Alsace.
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